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Розглядаючи функції в полярній системі координат зазвичай будують її графік, 
складаючи таблицю значень аргументів (полярних кутів у радіанній мірі) та відповідних їм 
значень функції (полярних радіусів). Проте функцію, задану рівнянням у полярних 
координатах f  можна досліджувати і шляхом порівняння її з функцією у декартовій 
системі координат )(xfy , яку отримують з першої шляхом заміни  на y  та  на x . 
Природно, що тоді можна застосувати до дослідження функції схему, стандартну для 
дослідження функцій в декартовій системі координат. 
При цьому: 
- область визначення функції в декартовій системі координат співпадає з областю 
визначення полярної функції; 
- особливим точкам функції )(xfy  відповідають особливі точки функції 
f ; 
- симетричним графікам в декартовій системі координат відповідають симетричні 
графіки в полярній системі; 
- період функції  )(xfy  співпадає з періодом функції f , таким чином 
досить побудувати графік функції f  в секторі з кутом при вершині, що 
дорівнює періоду, а потім відобразити за допомогою повороту на відповідні кути; 
- якщо графік функції )(xfy  міститься між прямими My  та Ny , то графік 
полярної функції міститься в кільці, внутрішній радіус якого рівний M , а 
зовнішній - N ; 
- точки екстремуму обох функцій співпадають; 
- якщо функція )(xfy  спадає на деякому проміжку, то в полярній системі 
координат для функції f  при русі за годинниковою стрілкою значення 
радіуса зменшується, а при русі проти годинникової стрілки – збільшується; 
- горизонтальна асимптота кривої cy  в декартовій системі координат переходить 
в асимптотичне коло c  в полярній системі координат. Зокрема, якщо с=0, то 
коло вироджується в точку; 
- вертикальна асимптота bx  в декартовій системі координат в загальному 
випадку переходить в промінь b ; якщо 0b , то асимптота переходить у 
полярну вісь; 
- похила асимптота baxy  переходить у спіраль Архімеда ba . 
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